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Varemærker 
A 3397/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9,07 
Alkem GmbH, fabrikation og handel, 6450 Hanau 
11, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet; fra den 24. februar 1977, anm.nr. A 
29034/1 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så 
vidt angår brændstoffer, brændstofelementer og for-
meringsstoffer og formeringselementer til kernere­
aktorer, med brændstofelementer samvirkende ke­
miske regulerings- og kontrolelementer til kernere­
aktorer, radioaktive stoffer samt stoffer, der kun­
stigt er gjort radioaktive, transuraner i form af 
brændstoffer til kernereaktorer samt disses forbin­
delser og legeringer, opløsninger af metaller og 
disses kemiske forbindelser til industriel brug inden 
for området kerneteknik og kerneprocesteknik, ube­
arbejdede og delvis bearbejdede uædle metaller, 
materialer af uædelt metal til strålebeskyttelsestek-
nik, formlegemer af uædelt metal, arbejdsstykker af 
uædelt metal, pulver af uædle metaller, lagerbehol­
dere helt eller hovedsagelig af uædelt metal til 
opløsninger af radioaktivt eller spalteligt materiale, 
alt til brug inden for området kerneteknik og kerne­
procesteknik, maskiner og disses elektrotekniske og 
elektroniske udrustning (maskindele) til brug inden 
for kerneteknik og kerneprocesteknik, kemiske ap­
parater, redskaber og instrumenter til videnskabelig 
brug, fysiske, optiske, elektrotekniske og elektroni­
ske apparater, redskaber og instrumenter, apparater 
og instrumenter til måling af radioaktivitet og til 
beskyttelse mod radioaktivitet, elektriske svejse- og 
loddeapparater, installationer til opvarmning, damp­
dannelse, køling, tørring, ventilation og til konden­
sation af voksagtige bindemidler, der er uddrevet af 
kernebrændstoftabletter, sinter-, smelte- og forbræn-
dingsovne, apparater til fjernelse af radioaktive 
affaldsstoffer, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 1: brændstoffer, brændselselementer og for-
meringsstoffer og formeringselementer til kernere­
aktorer, med brændstofelementer samvirkende ke­
miske regulerings- og kontrolelementer til kernere­
aktorer, radioaktive stoffer samt stoffer, der kun­
stigt er gjort radioaktive (ikke indeholdt i andre 
klasser), transuraner (brændstoffer til kernereakto­
rer) samt disses forbindelser og legeringer, opløsnin­
ger af metaller og disses kemiske forbindelser til 
industriel brug inden for området kerneteknik og 
kerneprocesteknik, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller, materialer af uædelt metal til strålebe-
skyttelsesteknik, formlegemer af uædelt metal, ar­
bejdsstykker af uædelt metal, pulver af uædle metal­
ler, lagerbeholdere helt eller hovedsageligt af uædelt 
metal til opløsninger af radioaktivt eller spalteligt 
materiale, alt til brug inden for området kerneteknik 
og kerneprocesteknik, 
klasse 7: maskiner og disses elektrotekniske og 
elektroniske udrustning (maskindele) til brug inden 
for kerneteknik og kerneprocesteknik, 
klasse 9: kemiske apparater, redskaber og instru­
menter til videnskabelig brug, fysiske, optiske, elek­
trotekniske og elektroniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), appa­
rater og instrumenter til måling af radioaktivitet og 
til beskyttelse mod radioaktivitet, elektriske svejse-
og loddeapparater, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, køling, tørring, ventilation og til kondensation 
af voksagtige bindemidler, der er uddrevet af kerne­
brændstoftabletter, sinter-, smelte- og forbrændings-
ovne, apparater til fjernelse af radioaktive affalds­
stoffer. 
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A 1828/75 Anm. 2. maj 1975 kl. 12,46 
PILKINGTON 
Pilkington Brothers P.L.C., fabrikation, Prescot 
Road, St. Helens, Merseyside WA10 3TT, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: optisk glas, optiske og elektro-optiske 
apparater fremstillet helt eller hovedsageligt af 
optisk glas, glas til videnskabelige formål, optiske 
fibre og kabler, optiske og ophthalmiske linser og 
linseemner (halvfabrikata), beskyttelses-, blænd- og 
sikkerhedsbriller, briller og solbriller, 
klasse 12: glas og varer, helt eller hovedsageligt 
deraf til brug som dele og tilbehør til køretøjer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: pladeglasmateriale til bygningsbrug og 
varer fremstillet helt eller hovedsageligt deraf, 
klasse 20: spejle og andre varer af glas til brug som 
møbler eller dele deraf, 
klasse 21: glas og varer fremstillet helt eller hoved­
sageligt af glas (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder glasfibre til brug i industrien. 
A 1628/78 Anm. 11. april 1978 kl. 13,02 
adidas Fabrique de Chaussures de Sport, 
S.a.r.l., fabrikation, 67490 Landersheim, Fran­
krig, 
prioritet: fra den 11. oktober 1977, anm.nr. 258 608, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: læder og læderimitationer, skind, hånd-
kufferter og andre kufferter, vadsække og rejseta­
sker, bytasker, strandtasker, sportstasker, håndta­
sker, dokumentmapper, attachétasker, seddelmap­
per og punge, rygsække, tilbehør til bjergbestigning, 
nemlig alpestokke, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder bukser, 
nederdele, kjoler, jakker herunder til sport og fritid, 
undertøj, træningsdragter, overalls, sportstøj til ski-
og vinterbrug, regntøj, skjorter, chemiser, pullovere, 
sportstrikots, sportsshorts og sports-knæbukser, ba­
dedragter, badekåber, strandkjoler, morgenkåber, 
badehætter, svømmehætter, huer og hatte, strømper. 
sokker, støvler, sportssko og fritidssko, sandaler og 
tøfler, 
klasse 28: sportshandsker, spil, legetøj, selskabsspil, 
gymnastik- og sportartikler (dog ikke beklædnings­
genstande), herunder bolde og kugler, ketsjere, her­
under tennisketsjere, squashketsjere og badminton­
ketsjere og bordtennisbats, ski, skibindinger, ski­
voks, skistave, specielt udformede sportstasker, spe­
cielt udformede overtræk til sports- og gymnastikar­
tikler, specialtasker og -beholdere til sportsartikler, 
tilbehør til sportssvømning og -dykning, nemlig 
svømmebrædder, trækbøjer til opøvning i svømning, 
armpadlere, håndpadlere, masker og svømmefødder, 
tilbehør til bjergbestigning, nemlig specialreb til 
bjergbestigning, rulleskøjter, rullebrædder og til­
behør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), skøjter, 
boksehandsker og -hjelme, hockeystave, golfkøller, 
buer til bueskydning og tilbehør dertil (ikke in­
deholdt i andre klasser), kugler til fransk petanque 
(kuglespil) og til andre kuglespil. 
A 3964/80 Anm. 9. sept. 1980 kl. 12,35 
MISS DYLON 
Mayborn Products Limited, fabrikation, Worsley 
Bridge Road, Lower Sydenham, London SE26 
5HD, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farver og farvestoffer til tekstilmaterialer. 
A 2543/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 9 
METANIC COMAL-8O 
Metanic ApS, fabrikation og handel. Kongevejen 
177, 2830 Virum, 
klasserne 9 og 42. 
A 5523/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,52 
COMPOWER 
Bucher-Guyer AG, Maschinenfabrik, fabrikation 
og handel, CH-8166 Niederweningen/Ziirich, 
Schweiz, 
prioritet: fra den 11. juni 1980, anm.nr. 3002, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 10 og 12. 
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A 2496/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,20 
BLANCOVARI 
Blanc GmbH "I- Go., fabrikation haridølj 7519 
Oberderdingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
prioritet: fra den 14. december 1979, anm.nr. 
B 64 636/11 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for 
så vidt angår køkkenvaske af metal, indsatser af 
metal til køkkenvaske, køkkenvaske af metal til 
indbygning, vand- og ledningsrør af metal, armatu­
rer af metal til vandledninger, indretninger af metal 
til dækning af komfurer, vandkummer, blandings­
batterier, kombinationer afkomfurer og opvaskebor­
de, kogepladeelementer til indbygning, indsatser 
(ikke af metal) til køkkenvaske, køkkenvaske af 
kunststof og af sten (bygningsartikel), indretninger 
af kunststoffer til dækning af komfurer og køkken­
vaske, kurve (husholdningsartikler) til glas og servi­
ce, sigter og indsatser til sigter til husholdningsbrug, 
opbevaringsindretninger til bestik (husholdnings-
arktikler), tragte til spildevand, små husholdnings-
og køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), transportable beholdere til 
brug i køkken og husholdning (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder køkkenvaske af metal, indsatser 
af metal til køkkenvaske, køkkenvaske af metal til 
indbygning, vand- og ledningsrør af metal, armatu­
rer af metal til vandledninger, indretninger af metal 
til dækning af komfurer og køkkenvaske, 
klasse 11, herunder vandkummer, blandingsbatte­
rier, kombinationer af komfurer og opvaskeborde, 
kogepladeelementer til indbygning, 
klasse 19, herunder indsatser (ikke af metal) til 
køkkenvaske, køkkenvaske af kunststof og af sten 
(bygningsartikel), indretninger af kunststoffer til 
dækning af komfurer og køkkenvaske, 
klasse 21: kurve (husholdningsartikel) til glas og 
service, sigter og indsatser til sigter til hushold­
ningsbrug, opbevaringsindretninger til bestik (hus­
holdningsartikel), tragte til spildevand, små hus­
holdnings- og køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), transportable be­
holdere til brug i køkken og husholdning (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed). 
(Registreringen omfatter ikke vaskeskind, herunder 
syntetiske vaskeskind). 
A 298/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 12,41 
WHY NOT 
Firmaet Jason ved Juhl, Hansen & Juhl, handel, 
Kattesundet 4, 1458 København K, 
klasserne 18, 24 og 25. 
A 2565/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 9,01 
PLUS FARM 
Knud Haargaard, ingeniørvirksomhed, Dyregrav-
vædevej 195, 5491 Blommenslyst, 
klasse 29 (undtagen margarine), 
klasse 31. 
A 4441/81 Anm. 21. okt. 1981 kl. 12,35 
SNAP DRAPE 
SNAP DRAPE, INC., a Corporation of the State 
of Texas, fabrikation og handel, 2605, Willow 
Brook, Dallas, Texas 75220, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: bøjler og stativer af metal til opbevaring af 
tekstilmetervarer og tekstilstykvarer, fastgørelses-
indretninger af metal til fastgørelse af portierer, 
forhæng og gardiner til eksisterende genstande så­
som borde, stilladser, platforme og teaterscener, 
klasse 20: fastgørelsesindretninger af plastic til 
fastgørelse af portierer, forhæng og gardiner til 
eksisterende genstande såsom borde, stilladser, plat­
forme og teaterscener, 
klasse 24: tekstilmetervarer og tekstilstykvarer (ik­
ke indeholdt i andre klasser), portierer, forhæng og 
gardiner af tekstilmateriale til borde, stilladser, 
platforme og teaterscener. 
A 5000/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,32 
mDEH 
Mosa B. V., fabrikation og handel, Meerssenerweg 
358 Maastricht, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: similismykker af porcelain, glas og/eller 
plastic, 
klasse 19: ikke metalliske fliser og kakler til gulve 
og vægge, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrs­
artikler (ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), uforarbejdet og delvis forarbejdet glas (ik­
ke til bygningsbrug), glasvarer, keramik- og porce-
lainsvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 4740/80 Anm. 29. okt. 1980 kl. 9,02 A 4929/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,41 
<ginelli 
Cino Cinelli & C. S.R.L., fabrikation og handel, 
Via Egidio Folli 45, 20 143 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 6: holdere af metal til transport af cykler og 
knallerter på lastbiler, stativer af metal til cykler og 
knallerter, holdere af metal til brug ved samling af 
og udstilling af cykler og knallerter, 
klasse 8: håndværktøj til centrering af cykel- og 
knallerthjul, 
klasse 12: cykler, knallerter og racercykler samt 
dele og beslag hertil, nemlig styr, sadler, pedaler, 
tåclips til pedaler, remme til tåclips, sadelrør, ende­
stop til cykelstyr, stel til racercykler og dele hertil, 
kroner til forgafler, krankmuffer, stelmuffer, brem­
sebeslag, beslag til gearhåndtag. 
A 4861/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,35 
tø® 
Continental Handels-GmbH, fabrikation, Hansa-
strasse 14-16, 8000 Miinchen 21, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: indspillede og uindspillede lydbærere, så­
som plader, bånd, kassetter og videokassetter, elek­
tricitets- eller batteridrevne radio- og fjernsynsappa­
rater, herunder bånd- og bilradio- og fjernsynsappa­
rater, også transportable, optageapparater og/eller 
afspilningsapparater (også kombineret med radio- og 
fjernsynsapparater), fjernkontrolorganer til radio-
og fjernsynsapparater, video-optagere, video­
kameraer og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
og beredskabstasker hertil, hi-fl-anlæg, tunere og 
forstærkere, interferensstøjdæmpere og indretninger 
fremstillet deraf til perfekt modtagelse, højttalere, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til nævnte 
indretninger, såsom kabler, hovedtelelfoner, mikro­
foner, stik, herunder koblingstik og stikdåseaggre­
gater, antenner til nævnte indretninger, dele af 
antenner, navnlig antennekabler og 
-plugs/stik, lommeregnere. 
<ylrma 
Irma Catering A/S, restaurationsvirksomhed, Ro-
holmsvej 15—17, 2620 Albertslund, 
klasse 42. 
A 5552/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,51 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, fabrikation, 
Gittervej, Frihavnen, 2100 København 0, 
klasse 25. 
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A 5402/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,54 A 5333/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,22 
CEAG 
CEAG Licht- und Stromversorgungstechnik 
GmbH., fabrikation og handel, Senator-Schwartz-
Ring 26, D-4770 Soest, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
signalering og kontrol, optiske apparater og instru­
menter, elektrotekniske og/eller elektroniske appa­
rater, instrumenter og redskaber (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder særlig kontakt-, styrings-
og reguleringsapparater og instrumenter, transfor­
matorer, strømrettere, apparater og instrumenter til 
brug i forbindelse med strømforsyning, apparater og 
instrumenter til vedligeholdelse af elektrisk spæn­
ding, ioniseringsapparater og instrumenter, batte­
rier og akkumulatorer, opladningsapparater, om-
skifterskabe, kontakt- og fordelingstavler samt in­
stallationsmateriel (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektriske kabler og ledninger, elektriske kabel­
tromler, 
klasse 11: lamper, lygter, projektører, specielt så­
danne, der er beskyttet over for dårligt vejr og 
eksplosioner, herunder eksplosioner i gruber, samt 
nød- og sikkerhedslamper, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af elektro­
tekniske apparater og instrumenter, herunder særlig 
grubelamper og grubebelysning, 
klasse 42: udlejning af elektrotekniske apparater og 
instrumenter, specielt grubelamper og grubebelys­
ning. 
A 5091/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 9,06 
ultimo 
SYSTEM 
Optiker Ringen I/F, optikervirksomhed, Brudelys­
vej 15 A, 2880 Bagsværd, 
klasse 9: briller, kontaktlinser og andre optiske 
artikler, 
klasse 10: instrumenter til brug for øjenlæger (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
DIGIDENT 
Kozponti Vålto- és Hitelbank RT., ungarsk sel­
skab, bank- og handelsvirksomhed, 5-6, Szabadsåg 
tér, Budapest V, Ungarn, 
prioritet: fra den 19. august 1981, anm.nr. 
2253/1249/1981, Ungarn, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Birkerød, 
klasse 10. 
A 5570/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 12,41 
AGE, Bodegas Unidas, S.A., fabrikation og handel, 
Fuenmayor (Rioja), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 5583/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,29 
EFKA 
Frankl & Kirchner GmbH & Co. KG Fabrik fiir 
Elektromotoren und elektrische Apparate, fabri­
kation og handel, Scheffelstrasse 73, D-6830 
Schwetzingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: elektromotoriske regulerings- og styre­
drev, særlig til industrielle symaskiner samt dele til 
forannævnte varer, 
klasse 9: elektroniske styreapparater og 
-instrumenter til elektromotoriske regulerings- og 
styredrev til industrielle symaskiner samt dele til 
forannævnte varer, 
klasse 11: belysningsinstallationer til arbejdsplad­
ser, særlig til brug i forbindelse med industrielle 
symaskiner samt dele til disse varer. 
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V.A. 394/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,56 V.A. 1254/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,58 
d 
Motter Printing Press Co., a corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation, 3900, E. Mar-
ket Street, York, Pennsylvanien 17402, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder bogtrykpressemaskiner og tryk-
keudstyr, nemlig rotationsdybtrykspublikations- og 
specialpressemaskiner, special- og emballeringspres-
semaskiner, rotationsdybtrykskorrekturpressema-
skiner og to-armede fuldt automatiske spoler til 
pressemaskiner. 
V.A. 438/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 9,05 
EunfiMEi 
Fredericia 
Firmaet Dansk Auto Gummi v/Kurt Madsen, 
handel. Vejle Landevej 16, Brovad, 7000 Frede­
ricia, 
klasse 12: automobildæk. 
V.A. 1253/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,57 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele dertil. 
0 
Kabushiki Kaisha Tokeiten (der tillige driver 
virksomhed i navnet K. Hattori & Co., Ltd.), 
fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele dertil. 
V.A. 1255/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,59 
PATAFOL 
Chevron Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 575, 
Market Street, San Francisco, Californien 94105, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især insecticider, herbicider og fungicider 
til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, skovbrugs-
og vindyrkningsøjemed. 
V.A. 1256/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 13 
MICROSOFT 
Microsoft Corporation, fabrikation og handel, 
Microsoft Building, 10700, Northup Way, Belle­
vue, WA 98004, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: datamaskineprogrammer registreret på 
magnetplader og -bånd. 
V.A. 1336/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,56 
¥y i 
Asturiana de Zinc, S.A., fabrikation og handel, 
San Juan de Nieva (Avilés) Oviedo, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især barrer fremstillet af elektrolytisk 
zink. 
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V.A. 697/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,31 
PAUL MASSON 
Paul Masson, Inc., a corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 13150, Saratoga 
Avenue, Saratoga, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin og brandy. 
V.A. 893/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,52 
TERVA 
KemoNobel Consumer Goods Aktiebolag, fabri­
kation og handel, Box 12080, 102 22 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
V.A. 1307/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,57 
VIGOR 
Empacadora de Frutas Y Jugos, S.A., handel. 
Kilometro 12-1/2 Antigua Carratera México-
Pachuca, Xalostoc, México, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 32, herunder frugtsaft. 
V.A. 1313/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 9,05 
DER ER HÅNDVÆRK 
TIL FORSKEL! 
Park Alleens Bageri ApS, bagerivirksomhed. 
Park Allé 1, 8000 Århus C, 
klasse 30: bageri- og konditorivarer. 
V.A. 1320/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,08 
POIZERS FORLAG 
Poizers Forlag v/Erik Eel, forlagsvirksomhed, 
Nørrebrogade 76, 2200 København N, 
klasse 41. 
V.A. 1323/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,27 
TAFIL 
The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
V.A. 1327/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,37 
VOLUMA 
N.V. Koninklijke D.S. van Schuppen, fabrikation 
og handel, 2, Zandpad, Veenendaal, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: tråd og garn. 
V.A. 1330/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,40 
PYROBREAKER 
Lucien Ferraz & Cie, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 28, Rue Saint Philippe, F-69003 
Lyon, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: pyrotekniske elektriske kredsløbsafbry-
dere. 
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V.A. 1243/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,29 
DIOTRAY 
Metal Box p.l.c., fabrikation og handel, Queens 
House, Forbury Road, Reading RG1 3JH, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: bakker fremstillet hovedsageligt af pap 
til udstilling og salg af fødevarer og handelsvarer. 
V.A. 1252/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,56 
Higen 
Hoyu Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 
501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-ku, Nagoya-
Shi, Aichi-Ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
Anm. 17. marts 1982 kl. 9,03 V.A. 1262/82 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasserne 16 og 35. 
V.A. 1357/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 12,51 
DANDY BIRDY 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
7100 Vejle, 
klasse 30, herunder konfekturevarer og tyggegum­
mi (ikke medicinsk). 
V.A. 1366/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 11,26 
EVEREST 
Dansu Tråde Development A/S, fabrikation og 
handel. Hambros Allé 32, 2900 Hellerup, 
klasse 5. 
V.A. 1367/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12 
ERCELAS 
Synthélabo S.A., fabrikation og handel, 58, Rue de 
la Glaciére, F-75013 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9 og 10. 
V.A. 1370/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,22 
CORCHO 
Corcho, S.A., fabrikation og handel, Avenida 
Eduardo Garcia 30, Santander, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 11, herunder installationer til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstal­
lationer. 
V.A. 1383/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,54 
OLIFIL 
Prouvost S.A., fabrikation og handel, 149, Rue 
d'Oran, Roubaix (Nord), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
V.A. 1390/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 13,01 
COUGAR 
Susan Shoe Industries Limited, fabrikation, 2255, 
Barton Street East, Hamilton, Ontario, L8H 7J8, 
Canada, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: støvler, sko, tøfler og sandaler. 
V.A. 1440/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,41 
POMMERY 
Champagne Pommery & Greno, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 5, Place Général 
Gouraud, Remis (Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
likør og spirituosa. 
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V.A. 1299/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,44 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler til afløbsrør. 
V.A. 1331/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,41 
PYRISTOR 
Lucien Ferraz & Cie, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 28, Rue Saint Philippe, F-69003 
Lyon, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: pyrotekniske elektriske kredsløbsafbry-
dere. 
V.A. 1348/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 12,06 
FREEZER 
Sportswear International S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Bianche 7, Carré (Vicenza), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 25. 
V.A. 1351/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 12,32 
DRI-CHEM 
Fuji Photo Film Co., Ltd., fabrikation og handel, 
No. 210, Nakanuma, Minami Ashigara-Shi, Ka-
nagawa, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske instrumenter og appara­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 1352/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 12,33 
EUJICHEM 
Fuji Photo Film Co., Ltd., fabrikation og handel, 
No. 210, Nakanuma, Minami Ashigara-Shi, Ka-
nagawa, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske instrumenter og appara­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 1363/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 9,03 
MARLIN 
The Marlin Firearms Company, a Corporation of 
the State of Connecticut, fabrikation og handel, 
100, Kenna Drive, North Haven, Connecticut 
06473, U.S.A., 
fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Søborg, 
klasse 13: skydevåben, især rifler og haglbøsser, 
ammunition og projektiler, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte 
varer. 
V.A. 1421/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 9,01 
DISCO-BURGER 
Orla Wagner Larsen, restaurationsvirksomhed, 
Søborg Hovedgade 163, 2860 Søborg, 
klasse 42. 
V.A. 1428/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,22 
LINN SONDER 
Dansk Audio Teknik ApS, handel, Frederiksberg 
Alle 6, 1820 København V, 
klasse 9. 
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V.A. 1333/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,43 
BLASTRAC 
Wheelabrator-Frye Inc., fabrikation og handel, 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: centrifugalsandblæsemaskiner og dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 1334/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,44 
laslfac 
Wheelabrator-Frye Inc., fabrikation og handel, 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: centrifugalsandblæsemaskiner og dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 1337/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,57 
Asturiana de Zinc, S.A., fabrikation og handel, 
San Juan de Nieva (Avilés) Oviedo, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især barrer fremstillet af elektrolytisk 
zink. 
V.A. 1338/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,58 
£3 
• i i • 
K LffETO i 
Asturiana de Zinc, S.A., fabrikation og handel, 
San Juan de Nieva (Avilés) Oviedo, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især barrer fremstillet af elektrolytisk 
zink. 
V.A. 1389/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 13 
MELIODENT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandlak, aftryks-, fyldnings- og fastgørel-
sesmaterialer til odontologisk brug, odontologiske og 
tandtekniske virkestoffer og kemiske hjælpemidler, 
nemlig til modelfremstilling, til protetik, til ortodon-
ti og til kæbekirurgi. 
V.A. 1413/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,45 
Playboy Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 919, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder præindspillede videoplader, lyd-
og videokassettebånd og -spolebånd. 
V.A. 1442/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 9 
O Y - O Y  
Johannes Thuneberg, fabrikation og handel, Ur-
marken 35, Årsdale, 3740 Svaneke, 
klasse 11. 
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V.A. 1554/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,05 
OASE 
X.V.Z.-28 ApS, handel, Nørrekær 10, 7100 Vejle, 
klasserne 12 og 19. 
V.A. 1571/82 Anm. 2. april 1982 kl. 9,07 
ADD-IN 
S. Hentze, handel, Stenhøjgårdsvej 18, 3460 Bir­
kerød, 
klasse 25: beklædning. 
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